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L A A C T I T U D D E L GOBIERNO 
E n contestación á la protesta for-
mulada por los señores Moret y Mon-
tero Kíos en nombre ele los liberales 
monárquicos, el Gobierno hace cons-
tar que no es la tal protesta causa su-
ficiente para cambiar de modo de pa-
recer con respecto fi las reuniones de 
las Cortes, las cuales no se abrirán 
hasta el próximo 14 de Junio. 
E L V I A J E D E L REY 
E l Rey ha visitado en Mérida los 
monumentos principales de la pobla-
ción, entre los que se cuentan al-
gunos aún existentes de la época de 
la dominación romana. 
A las once de la noche salió S. M. 
de Badajoz con dirección á Ciudad 
Real. 
Esta tarde visitará la ciudad de A l -
magro. 
AMAGOS DE CEGUERA 
Se espera que regresen esta tarde 
á Madrid el infante D. Carlos, viudo 
de la Princesa de Asturias, y su hijo 
segundo el infante Fernando María. 
Este que cumplió dos aftos en Mar-
eo último se halla amag-ado de cegue-
ra, pues se le han presentado s íuto-
Bias de g-ota serena, y se cree que el 
viaje que su padre acaba de hacer 
con él al extranjero ha tenido por ob-
jeto consultar á varios especialistas 
en enfermedades de la vista. 
Nos referimos á la peletería más an-
tigua y acreditada de la Habana, situada 
en los PORTALES DE LUZ; ofrece á sus 
favorecedores un surtido completamente 
nuevo de calzado para Señoras, caballeros 
y niños. 
i m m MODEEMSTAS. 
NADIE SALE SIN COMPRAR. 
T E L E F O N O N U M E R O 929. 
ACTUALIDADES 
Anoche se reunieron en los sa-
lones de este periódico los seño-
res jurados del Certemen litera-
rio convocado para celebrar el 
aniversario de la primera edición 
del Quijote. 
Fueron citados antes de que 
terminase el plazo para presentar 
trabajos, primero, porque había 
renunciado su cargo nuestro dis-
tinguido amigo D. Trino Martí-
nez á causa de que sus muchas 
ocupaciones no le permitían au-
sentarse de la ciudad de Cienfue-
e:os, lugar de su residencia, du-
rante todo el tiempo que han de 
durar las sesiones del Jurado y 
era preciso designar con tiempo 
la persona que había de reempla-
zarle; y segundo, porque son tan-
tos los trabajos ya presentados y 
tan corto el tiempo que los jura-
dos tienen para llenar debida-
mente su cometido, que nos pa-
reció que sería conveniente que 
éstos se constituyesen cuanto an-
tes y se ocuparan en los trabajos 
preliminares que son de rigor en 
casos semejantes. 
Así lo entendieron también los 
señores jurados, y en tal virtud 
procedieron á la constitución del 
tribunal, nombrando presidente 
del mismo al sefior don Enrique 
José Varona y Secretario al Re-
verendo Padre Moreno, de la Or-
den de San Agustín. 
Después se procedió á cubrir 
la vacante del señor don Trino 
Martínez, siendo designado, por 
unanimidad, el señor don Ma-
nuel Sanguily que si no figuraba 
desde el principio en el Jurado 
no fué porque el Director de este 
periódico no hubiese pensado en 
él, como uno de los más indica-
dos, sino porque cuando err ;su 
nombre se le fué á hablar para 
rogarle que aceptase el cargo, se 
hallaba bajo el peso de una gran 
desgracia de familia y no fué po-
sible verle. 
Excusado creemos decir cuan-
to celebramos que tan eminente 
literato y tan recto caballero for-
me parte del tribunal que ha de 
juzgar los trabajos que se presen-
ten al Certámen convocado por 
el DIARIO DE LA MARINA. 
En la sesión de anoche, ade-
más de esos importantes acuer-
dos, se tomaron, segán nos co-
municó el Padre Moreno, los si-
guientes: 
Que los trabajos se lean y se 
estudien en las sesiones que cele-
bre el Jurado. 
Que las sesiones se celebren en 
el DIARIO DE LA MARINA y que 
sean diarias, á fin de poder exa-
minar todos los trabajos presen-
tados y que se presenten hasta el 
30 del actual, en el corto tiempo 
que queda desde esa fecha hasta 
el 20 de Mayo. 
Que la primera sesión se cele-
bre el domingo próximo á las 
ocho de la noche. 
Y que para celebrar sesión bas-
te la presencia de la.mayoría de 
los vocales del Jurado. 
A estas interesantes noticias so-
lo tenemos que añadir la de que 
los jurados de los certámenes ar-
tístico y musical se reunirán el 
sábado en esta redacción, y que 
todo parece indicar que la con-
memoración del centenario dé la 
primera edición del Quijote, va 
á revestir en Cuba tanta solem-
nidad é importancia como en 
cualquiera de los pueblos más 
cultos de la tierra. 
M a ñ a n a , v i e r n e s , e l 5 p o r 1 0 0 
de l a v e n t a p a r a los H u é r f a n o s 
de l a P a t r i a e n Xos P r e c i o s 
F i j o s , R e i n a 7 y A g u i l a 2 0 3 y 
2 0 5 . T a m b i é n r e g a l a u n va l s 
p a r a p i a n o . 
21 de Abri l . 
Hay que rectificar: el Presidente 
Eoosevelt mató el oso de.1 otro día, pe-
ro lio el lince (6Í>¿> cat)- á éste quien 
le dió muerte fué un médico, el doctor 
Larabert. Hoy se nos telegrafían estas 
noticias importantes, de Gleri^ood 
Springs, Estado ade Colorado; y ade-
más, se nos participa que el Presidente 
estará de regreso en Washington el 30 
de Mavo; y aquí, no le faltará sport] 
que á falta de osos, hay senadores. 
La otra noticia del día es que los ja-
poneses han ejecutado una maniebra 
hábil, al hacer observaciones á Francia 
acerca de la neutralidad. Si la escua-
dra rasa, que está en la bahía de Kam-
ranh, ha fondeado dentro del l ímite de 
las tres millas, como lleva allí más de 
las 48 horas legales, es indudable que 
Francia ha violado las leyes de la neu-
tralidad; si ha fondado á más tres millas 
de tierra, Francia no ha pecado; pero, 
en este caso, los barcos japoneses tienen 
el derecho de atacar á Rojestvensky, 
puesto^que no está en aguas francesas, 
sino eujlas aguas sin dueño. Esa bahía 
es grande y de figura triangular; tiene 
una longitud de 16 millas y media, un 
ancho de 10 millas y una entrada de 
unas ocho millas. 
¿Será Rojestvensky torpeadeado en 
Kamranh? Ya no está allí, según despa-
chos de París , pues salió el día 16; y de 
Shanghai dicen que ha pasado el estre-
cho de Formosa, sin encontrar á Togo; 
pero en Londres se cree que sigue en 
Kamrauh, aguardando la división de 
Nebogatoff; de Saigon comunican que, 
ayer, 20, no se había movido de su fon-
deare. Unos peritos navales opinan 
que será atacado antes de que se le una 
STebogatoff; otros piensan que Togo na-
da hará hasta que tenga á todos los 
barcos rusos en las cercanías del Japón. 
Esto, si no recuerdo mal, es lo que se 
llama ' 'citar al toro". 
Por mucha atención que nos roben 
estas peripecias de la guerra, alguna 
nos queda para otros asuntos, que, si 
carecen de interés dramático, tienen 
importancia. Por ejemplo: la circu-
lar del Ministro de Comercio y Traba-
jo á las principales corporaciones i n -
dustriales y mercantiles de los Estados 
Unidos acerca de estas materias: 
1? ¿Cuál es el mejor método para 
fomentar los intereses manufactureros 
dentro del país? (Se solicita infor-
mación sobre primeras materias, j o r -
nales, exhibición de muestras, crédito, 
trasportes.) 
2^ ¿Cómo se podr ía fomentar la 
exportación? (Información: tratados, 
aranceles, servicio cousnjar, medios de 
atraer al comprador extranjero y de 
dar á conocer las mercancías america-
nas, crédito. Bancos, embalajes, em-
barques, trasportes, etc.) 
3? ¿Convendría celebrar un Congre-
so general de asociaciones fabriles y 
comerciales para que acordase sobre 
los medios do desarrollar en el inte-
rior los intereses de la fabricación 
aswí •. icanal 
Es este un programa vasto y út i l ; 
poro que tiene un defecto; y es que so-
lo se refiere á la exportación, en lo que 
a tañe al comercio exterior; prescinde 
de la importación. Es la manía pro-
teccionista; vender y no comprar; pro 
dacir de todo, acabar con la produc-
ción del vecino, y, después, tener la 
pretensión de que él compre. ¿Con qué 
dinero, si, privado de ventas, se queda 
sin ingresos? 
El proteccionismo es un sistema dis 
paratado; pero lo es menos cuando se 
suaviza un poco y renuncia á la lógica 
inflexible y se hace oportunista. Siem-
pre resal tará contrario á la justicia; 
pero, siquiera, será, como se dice aquí, 
husinesslike] pondrá el negocio sobre 
bases mejor entendidas. 
Véase lo que sucede en este país con 
los tejidos de lana. Esta induslria no 
podrá llegar al grado de desarrollo á 
que tiene derecho mientras pague cara 
la primera materia. E l fabricante ame-
ricano se ve obligado á buscar en Lon-
dres ó en Amberes ciertas mezclas que 
necesita, siendo así que si se suprimie-
ra ó se redujera á un tipo casi nominal 
el derecho de importación sobre las la-
nas, Nueva York y Bostón serían dos 
de los mayores mercados laneros del 
mundo. Y los Estados Unidos ven-
derían más ferretería, más maquina-
ria, más víveres, etc. á los países pro-
ductores de lana, con los cuales ten-
drían cambio directo, mientras que el 
que tienen ahora es indirecto. Los fle-
tesserían más baratos porque habr ía re-
tornos. 
Pero, para esto, habr ía que ser opor-
tunista; habr ía que renunciar á tejer 
lanas nacionales, que son caras y sacri-
ficar á los ganaderos que las producen; 
quienes tienen derecho, dentro del sis-
tema proteccionista, á que también se 
"tire de la cuerda" para ellos. 
Ese sistema, mientras solo se. trata 
de exprimir al consumidor de casa, 
marcha tal cual; pero, no bien se in-
tenta fomentar la exportación, vienen 
las dificultades. A l extranjero no se 
le puede obligar á comprar: sobre todo 
cuando no se le compra lo que él quie-
re vender. 
El Ministro de Comercio y Trabajo 
pregunta á las corporaciones indus-
triales y mercantiles: 
—¿Cómo nos las a r r ^ k a r í a m o s para 
aumentar nuestras vi tasen el extran-
jero? 
Lo que debiera preguntarles, es esto: 
—Para lu prosperidad del país ¿qué 
es lo que nos conviene vender y com-
prar en el extranjero? 
Este Ministro, que pertenece al par-
tido republicano, hubiera hecho bien 
en no olvidar el discurso pronunciado 
en Búffalo por su correligionario, el 
Presidente Me. Kinley. poco antes de 
su muerte; discurso on el ciia] abogó 
por los tratados tfo-r' ^ , y di-
vender de todo y ño comprar de nada". 
% Y. Z. 
Cuando estas líneas vean la luz p ú -
blica, diseminados andarán por los cam-
pos de la Eepública, los agentes electo-
rales de los partidos políticos; especie 
de heraldos de armas d é l a próxima ba-
talla. 
Aqu í organizando an mit in , allá con-
quistando á un dudoso, conmoviendo la 
opinión, agitando las voluntades, con 
agilidad de ardillas y fervor de faná t i -
cos, diríase al verlos que el sábado 29 
va á decidirse la suerte de la patria. 
Empeño digno de responder á mejo-
res propósitos i ojalá él fuera exponento 
del interés qne debe tomarse una socie-
dad previsora, por la santa causa de la 
educación de la juventud, y no un nue-
vo factor en la obra funesta del caudi-
llaje! 
Porque nunca acabo de comprender 
qué importancia tenga para el desen-
volvimiento de las fuerzas políticas, el 
monopolio de las Juntas rurales de 
Educación, donde no hay intereses que 
administrar y cuya influencia es casi 
nula en las determinaciones popula-
res. 
Un Distrito Municipal suele tener da 
10 á 30 Escuelas. Dos terceras partea 
tienen por maestras y conserjes, señoras 
y señoritas si ir derecho electoral n i 
amor á la política. Las otras aulas— 
cuatro ó seis en cada Término—están 
desempeñadas por hombres que, en lo 
general, pesan poco en el ánimo de las 
multitudes, los unos, porque su voca-
ción profesional no les deja tiempo pa-
ra la intriga y el cabildeo; los otros, 
porque en su propia condición de asa-
lariados,- que por un mezquino sueldo 
contraen grandes responsabilidades mo-
rales y se imponen trabajos ímprobos, 
se revela su incapacidad de carácter 
para escalar las alturas de la populari-
dad en fuerza de osadía ó méritos ex-
cepcionales. 
Simples afiliados, aptos cuando más 
para echar un discursito; pobres jentes 
que envejecen entre las malas crianzas 
de los chiquillos y las .intemperancias 
de los papás, distan ellos bastante de 
ser auxiliares valiosos de propaganda y 
agentes de coacción en un vecindario 
que apenas conocen: tal es el despego 
que aquí existe entre el educador y los 
familiares de sus alumnos. 
Un Director Escolar en Cuba libre, 
ni siquiera se parece, por la obediencia 
que impone, á un cabo de ronda de los 
días de la Colonia. No es el caciquillo 
iudiscutido de otros tiempos, cuyos 
aparceros y mozos cumplían sin vacilar 
sus mandatos. Es can-••>< ^ - 1 0 r - . - l io 
les, frente al grupito amigo del 1 Morie-
go vecino; un médico rural ó un bode-
guero de camino, cuya inerza contra-
rresta otro bodeguero ó médico del ba-
rrio. 
De ahí no pasa la cosa. 
Llevar á la Junta Municipal ocho vo-
cales de un solo partido, no es contri-
buir al triunfo de la candidatura presi-
dencial, ni mejorar en un ápice las pú-
blicas instituciones. 
Después del copo, el grupo imperan-
te no podrá sacrificar á ios maestros 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
L o t e s de B r i l l a n t e s de todos t a m a ñ o s . 
T e r l a s , I l n b í e s y E s m e r a l d a s . 
J o y e r í a de O r o y B r i l l a n t e s . 
R e l o j e s de todas c lases y m a r c a s 
I>«Masi to ^OICLOXVSI- IS MxiraU-la, 3*7, **lto»-
^.^«ti^t^cio Teléf. 080-
c 601 26t-27 m 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ r * o 1 <í> xi t o c3L » .1 ¿a &• o o la. o si 
H O Y A L A S O C H O ; La Rumba dé los Dioses. 
A las n u e v e : ¡VICIOPOLIS! 
A l a s d iez: Qon Ramón el bodeguero-4780 g A 
liV. MISMO P U E D E ! ! 
Graduarse la vista y conseguir 
los Lentes apropiados, sirviéndose 
de las Escalas "Autot ípo" de 
K 
I A L M E N M B I S " 
Se remiten franco de porte, con 
O B I S P O J&'^áb N H S V " . ^sta ^e Pecios de Lentes, Espe-
juelos y Cristales de todas clases. 
Aparatos de Geodesia, Folariraetros Balanzas y Accesorios para 
Laboratorio de Ingenio. 
La casa mejor surtida y que más barato vende, artículos de 1* 
O B I S P O 5 4 , T E É F O N O 3011.—JR. G o n z á l e z y C a , 
C-603 alt 13t-l? 
i 
9Í57 
o t o n d e 
PIEFÍME EXqUISITO YPERMAHESTB 
De A r n í a í ' n te das las pe r í i imer í a s , sede-
IÍÍIS y Farmac i a s íle la Isla. 
Ucpósi ío; í a l ó n Crusellas, Obispo 107, 
<asi esquina á Villegas. 
Dcpósiío iamhien de los ricos sirope-̂  
']:üra hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche fiara los niños. 
SIEMPRE mmm 1 IEMFRE SELECTO 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE L A S C A J E T I L L A S 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
T a l e s y Q i a . 
e®9 
TARJETAS • DE • BAUTIZO. 
mi s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a v i s to h a s t a e l d í a , á p r e c i o s mnt/ reduGidos 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. Mambla y Síouza, TELEFONO 575. 
C6 36 alt 1 A 
P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS la Cnratiía í i p r l z a i t e , y EecrastilayEits 
Emulsión Creosotada 
Ettien en \\i m m m \\\ m\ D E R A B E L L . 
i b l ! el ymo M j r ! mas \ m i \ 
la Eioja yeiMo á C n k 
Importadores Romagosa y Va. 
4551 alt 13írb 
Dr. Palacio 
Clrngfaen genera l . - -Vías Orinarias.—línfer-
medades de Seooras - Uoasulfcs» de 11 a 2. L a -
ganas 68, Teléfono 1342. C 774 24 A 
^ S D E S T R O r ^ 
DESTRUCTOR de los CALLOS 
C U K A i:.N 5 III AS 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
Depós i to : DRAGONES 04, 
Farmacia U N I O N F R A T E R N A L , 
5452 H A B A N A . 4t-24 
¡ A L A S D A M A S ! 
todos los modelos por hábiles modistas, bajo la experta dirección de Mme. Tvonn. 
C 309 
Estación de Verano, sombreros modelos de la Maison V1R0T, 12 Kue 
de la PAIX, P A R I S . Gran exposición de modelos de nueva creación 
por las más renombradas modistas de la Ene de la PAIX. Se copian 
Ramentol y C a . - O B I S P O 32 
78-Feb. 3. 
S. ffiamentol 
32, O B I S P O 
H A B A N A . 
C660 
32. 
Look! Look! Americans 
G r e a t S a l e o f P a n a m á l iats i m p o r t e t l f r o m S o u t h A m e r i c a 
c h e a p e s t p r i c e s . T h e b e s t i n t h e C i t y . W e a r e the S o l é A g e n t 
for D U N L A P & C O M P A N Y . 
S U C Ü R S A L 
DB 
C R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y 1 1 E T 
HABANA. 
D I A R I O DE LA MARIWA'-Sdleíón de la tarde-Abril 27.de Í 9 0 5 , 
competentes, porque la Secretaría se 
encargará de amparar legítimos dere-
chos; si coloca de conserjes á infelices 
mujeres, será condenando á la miseria 
á otras mujeres infelices; dispondrá que 
los cinco centavos diarios del suminis-
tro de agua de una Escuela, los perciba 
tal 6 cual moreno viejo, y con eso ha-
brá terminado todo el éxito de la lu-
cha, para la q-ie se ponen enjuego to-
llos los recursos de la pasión, y se ahon-
dan las rivalidades de campanario que 
nos agitan y trastornan. 
¿Qué argumentos emplearán esos t r i -
bunos de potreros, para convencer á 
gaííanes y carreteros de que conviene á 
la Xación que el vecino éste y no i qué! 
intervenga en la administración esco-
lar? ¿Con cuáles ideas de justicia y pro-
greso, de cultura y patriotismo, just iü-
earán que el partido suyo debe ser el 
exclusivo desiguador de maestros de 
escuela y saeriíicaflor de viudas y an-
cianos, encargados por cinco pesos al 
mes, de asear las aulas y sufrir las im-
pertinencias de los chiquillos? 
Ko lo sé, aunque la calidad de los 
oyentes permite pretutnirlas. Mas ello 
es que la agitación cunde, el ardimien-
to-del sectarismo caracteriza los traba-
jos electorales, y el honor de los parti-
dos parece comprometido en la con-
tienda del próximo sábado. 
Hubiera una reacción saludable en 
las energías populares, decidiéranse los 
vecinos de cada barrio, prescindiendo 
de consignas de Comités, á elegir al 
padre de familia más inteligente, más 
amigo de !a enseñanza y más decidido 
por la pública cultura, para llevarlo á 
la Junta del Distrito contra el candida-
to de miserables intereses; propusiéra-
re el pueblo rural sanear las Juntas do 
lülucación, desterrar de ellas parciali-
dades políticas, padrinazgos é inepti-
tudes, y podría considerarse llegada la 
hora de la regeneración intelectual y 
amanecido el día de las patrióticas rec-
tificaciones. 
Pero eso no será. Palos, gritos, arre-
bato de urnas, falsedades, protestas de 
liuiidad. reclamaciones ante el Ejecu-
tivo, expedientes y castigos: he ahí, 
por antieipado, el espectáculo p r ó -
ximo. 
i todo ello por haber dado á un pue-
blo que empieza á vivi r , instituciones 
que no comprende; por haberlo conce-
dido derechos de que no sabe hacer uso; 
por haber impulsado á correr en la 
sonda de la libertad á un recien naci-
de. que aun tiene necesidad de sólidos 
andadores. 
En tanto, las Cámaras, muertas de 
rifa, hacen y deshacen el quorum legal 
según á los intereses del caudillaje con-
viene; y la prensa de partido eleva y 
derriba ídolos, mancha y glorifica re 
putaciones, y acostumbra al pueblo 
semi-analfabeto, á desentenderse de la 
escuela para preocuparse solo de qne 
gobierne al país éste ó aquel ciudadano 
—como si los hombres y no las ideas 
rigieran las democracias—y de qne se 
imponga á las leyes y á las conciencias, 
este ó aqueWlirector de escena, mal en-
fc ÚT> i <&ritá0t^^(\. 11 os €t ic tator i (v l«« en 
la envoltura de estudiadas paternales 
actitudes. 
J. K ARAMBUEIJ. 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de L A ÜODA y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
mereMias 
Camagüey #4 de Abri l de 1905. 
6r. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido amigo. 
Ayer por la mañana fuimos á visitar 
al asilo "Padre Valencia", edificado 
con los fondos reunidos por el humilde 
sacerdote que ha dejado su nombre al 
asilo, y que quiso levantar aquella casa 
para que allí se aliviaran desús dolen-
cias los desamparados de Camagüey. 
El asilo es de suma sencillez y muy 
ámplio. En él se albergan aotnalmente 
muchos desgraciados sin familia y sin 
hogar, que deben al inolvidable Padre 
Valencia la relativa tranquilidad • de 
que disfrutan. 
A esa visita concurrieron todos los 
coníerencistas, viéndose también all í á 
lo más notable de la sociedad cama-
güey ana. 
Por la tarde, á las 12, abrió sus se-
siones el "Comité de enfermos, locos y 
degenerados" en los salones del Liceo, 
hablando los Dres. don Eugenio Sán-
chez Agramoute, don Jorge L. Deho-
gues, don Eugenio Cuesta Torralba y 
don Joaquín Valdés Vivero. 
Se discutieron con amplitud los pun-
tos tratados, y especialmente cuestio-
nes presentadas por los señores Sánchez 
Agrámente , Dehogues y Valdés V i -
vero. 
Terminadas las sesiones de este Co-
mité, ocupó la Mesa el "Comité de 
Niños desvalidos, delincuentes y defec-
tuosos". 
Concedida la palabra al Dr. don 
Omelio Freyre, dió éste lectura á un 
trabajo titulado " E l niño y el hogar", 
siendo muy aplaudido por los concu-
rrentes. Le siguieron en el uso de la 
palabra el Dr . Eamón Meza y el Dr. 
Suárez Garro, suspendiéndose después 
la sesión en vista de lo avanzado de la 
E L MEJOR CALZADO 
que se expende en la República C u -
bana, es el E I z s : t X - £ t , 
ü e P e d r o C o r t é s y C o m p a ñ í a , 
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hora, para continuarla al día siguiente 
en los salones de la sociedad "La Po-
pular". 
. Por la noche tuvo efecto la segunda 
sesión general en el edificio de la Colo-
nia Española. En dicha sesión tomó 
parte la distinguida educadora doc-
tora María Luisa Dolz. quien leyó 
una conferencia magistral titulada ^Re-
dención de la mujer por la educación". 
Fué muy aplaudida. 
El Ledo, don Cristóbal de la Guar-
dia disertó luego galanamente sobre la 
profilaxis del crimen y de la locura, 
siendo oído con sumo gusto. 
Después, en la sociedad "La Popu-
lar", celebróse la velada que se había 
anunciado en honor dé los conferencis-
tas. El selecto programa se cumplió en 
todas sus partes, constituyendo el dou 
de la noche la señorita Dolores Herrero 
quien cantó con un gusto exquisito y ha-
ciendo gala de una voz admirablemen-
te timbrada. E l numeroso público que 
asistió á la velada la aplaudió entusias-
mado, así. como á la señorita Matilde 
Peix, al octeto do cuerdas y al coro de 
señoritas, entre las cuales descollaba la 
bellísima caraagüeyana Isabel Carolina 
Moya y Nenita Vilaseca. 
Terminó la función con Niña Panela, 
interpretando la señorita Matilde Peix 
el papel de protagonista. 
La concurrencia era numerosísima. 
La Directiva de la Sociedad "La Po-
pular" debió haber previsto este hecho 
y reservar á los señores conferencistas 
algunos asientos. Era lo más acertado. 
Sería próximamente la una de la ma-
drugada cuando terminó tan agradable 
fiesta. 
Pensaba hablar de la concurren-
cia y decir aquí los nombres de las se-
ñoritas que asistieron, entre las que re-
cuerdo á las Vassallo, Castro, Zaldi-
var, María Teresa Zoila, Muñoz, Arre-
dondo, á la espiritual y lindísima An-
gelita Arteaga—que cautivó á un mi 
querido amigo—y á otras muchas; pero 
resultaría muy largo y ya es demasiado 
tarde, (las dos de la madrugada), y 
quiero dar cuenta del día de hoy, pues 
qne mañana abandonamos esta hospita-
laria ciudad. 
Hoj' , lunes, á las doce del día, cele-
braba sesión otra vez el "Comité de 
enfermos, locos y degenerados", y no 
me fué posible asistir á ella porque te-
nía que pronunciar una conferencia en 
la sesión del "Comité de protección á 
la mujer" en los salones de la sociedad 
"La Popular". Un buen amigo mió, 
el señor Rojas, me dice que la sesión 
del "Comité de enfermos, etc.", fué 
muy interesante. 
Eu mi sesión, es decir, en la sesión 
en que yo tenía que hablar, —qu« era 
la úl t ima de los Comités Seccionales— 
no faltó tampoco el interés n i escaseó 
la animación. 
Empezó mi queridísimo amigo, el 
conocido abogado don Rafael S. de 
Calzadilla, dando lectura á una confe-
rencia titulada La inliuencia prenatal, 
qne el público esciichó atentamente, 
a p l a u ^ é n ^ l a r e ^ ü d a s veces. 
Sarrej despvfSs'^i^ fhbima la dis-
tinguida dama doña Dalia Martínez de 
Cisneros, y leyó un bien escrito traba-
jo sobre la influencia de la ilustración 
en el porvenir de la mujer. A l termi-
nar, y cuando aún resonaban los aplau-
sos del auditorio, se levanté el doctor 
Adam para felicitar calurosa y delica-
damente á la señora de Cisneros. 
Me tocó el turno, y pronuncié mi 
conferencia que versaba sobre la mu-
jer casada en el Código c iv i l del por-
venir, sosteniendo que la mujer, mien-
tras no cambien radicalmente las cos-
tumbres (lo cual no creo que suceda) 
deberá dejar siempre la dirección del 
matrimonio al marido, porque éste 
por sus aptitudes y por su tempera-
mento y por su carácter, es el llamado 
á llenar esa función social. 
Hicieron uso de la palabra los abo-
gados señores Calzadilla, Angel C. Be-
taneourt y Juan de Dios Fernández, 
quienes añadieron at inadísimas obser-
vaciones, y el Ldo. Cristóbal de la 
Guardia que sostuvo la, en mi con-
cepto equivocada tésis, de que la pre-
eminencia del marido no es más que 
un despotismo injustificado. 
Y como no soy yo el qne debe ha-
blar del resultado de esta conferencia, 
suprimo comentarios. 
Por la noche se efectuó el baile en 
la Colonia Española. Quedó magnífi-
co. En sus salones tuve el gusto de 
saludar al señor Presidente de la Co-
lonia, al señor don Juan Mata, estima-
do Cónsul de España en Camagüey, al 
señor Bustamante, y á mi distinguido 
amigo dou José R. Solis, conocido 
hombre de negocios y causseur deli-
cioso. 
Hoy han quedado terminadas las 
Conferencias. Antes del baile en la 
Colonia Española, tuvo lugar en el 
Teatro Principal la úl t ima sesión ge 
neral de la Cuarta Conferencia. Leyó 
un notable discurso mi amigo el doc-
tor Adam, y el doctor Betaucourt dió 
lectura á un trabajo inédito de E l Lu-
gareño á instancias de don Angel C. 
Betaucourt, quien así lo expresó en la 
elocuente oración que dijo. 
Hizo el resúmen el doctor Sánchez 
Fuentes en un discurso bril lantísimo, 
que le valió una entusiasta ovación. 
E l señor Gobernador Civi l despidió 
afectuosamente á los Conferencistas en 
nombre de Camagüey. 
Y mañana, día 25, regresamos á la 
Habana. No salimos sin pena. Los 
gratos recuerdos que Camagüey deja 
en nosotros, no pueden olvidarse fácil-
mente. Llevamos, es cierto, la alegría 
que nos causa el extraordinario éxito 
de las Conferencias, pero dejamos allí 
algo de nuestro corazón. 
Dejamos mañana á Camagüey. . . .Tal 
vez nos lo llevamos en el alma! 
Iba á escribir un adiós á Camagüey, 
pero di ré lo que decimos todos: ¡Hasta 
pronto! 
De usted affmo. amigo y s. s. 
Lu ía DE SOLO. 
m \ m i DR 20 DE i í d " 
La Comisión nombrada por el Ayun-
tamiento para redactar el programa de 
los festejos con que habrá de conme-
morarse el tercer aniversario dé l a cons-
titución de la República, ha introduci-
do modificaciones en el pr imit ivo, en 
v i r tud de haberse negado la Secretaría 
de Hacienda á ampliar hasta diez m i l 
pesos el crédito de seis m i l concedido 
para aquel objeto. 
He aquí pues una relación de la re-
forma hecha en los premios y demás 
gastos: 
Regata á seis remos; primer premio: 
200 pesos. Segundo premio: 100 pesos. 
Tercer premio: 50 pesos. 
Regata á cuatro remos; primer pre-
mio: 150 pesos. Segundo premio: 75 
pesos. Tercer premio: 25 pesos. 
Regata á dos remosí primer premio: 
100 pesos. Segundo premio: 50 pesos. 
Tercer premio: 25 pesos. 
Total: 775 pesos. 
Cincuenta máquinas de coser (en vez 
de 60), 850 pesos. 
Premio de la batalla de flores, 200 
pesos. 
Iluminaciones, 2,000 pesos. 
Fuegos artificiales, 2,000 pesos. 
Imprevistos, 175 pesos. 
Suma total: 6,000 pesos. 
Programa de los fuegos artificiales, 
según la úl t ima modificación: 
19 Descarga de 15 granadas aeréales 
2? I luminación por medio de 250 
saquitos de fuegos rojos. 
3-9 Exhibición especial: Mayo 20 de 
1905. 
49 Descarga de cuatro bater ías de 
estrellas. 
59 Descarga de cincuenta volado-
res, lluvias de estrellas y repetidores 
de lluvias eléctricas. 
69 Pieza de exhibición: un palmar 
con tres palmas. 
79 Descarga de seis fuentes florales. 
89 U n remolino 
99 Descarga de seis bombas japo-
nesas. 
10. Idem id . de 24 pulgadas. 
11. Descarga de dos baterías elóec-
t r i c a s . • 
12. Descarga de dos baterías azules. 
13. Descarga de doce voladores de 
cadena, con l luvia de diferentes colores. 
14. Idem id . i d . 
15. Iluminaciones distintas. 
16. Fuentes florales. 
17. Pieza de exhibición: "Puesta 
del Sol" . 
18. Descarga de 12 remolinos pris-
máticos. 
19. Idem de seis bombas. 
20. Doce diablos eu una arboleda. 
21. Retrato del Presidente Estrada 
Palma. 
22. Descarga de 50 voladores de 
gran calibre. 
23. Descarga de seis piezas titula-
das cajas de sorpresas. 
24. Un clouw acrobático haciendo 
maromas sobre una barra horizontal. 
25. Descarga de veinticuatro bom-
bas japonesas. 
26. Descarga de doce voladores de 
serpiente. 
27: Descarga de doce voladores for 
mando plumas de pavo real. 
28. I luminación por medio de 250 
saquitos de color verde. 
29. Descarga de cien voladores de 
gran calibre. 
30. Las cataratos del Kiágara. 
31. Bandera de Cuba flotando en el 
aire. 
32. " A d i ó s " , en letras de veinti-
cuatro pulgadas. 
S i d e s e a u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n K a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó í j r a í o s . 
EN PALACIO 
E l Ministro de Cuba en Méjico, señor 
don Carlos García Vélez, estuvo hoy 
en Palacio á despedirse del señor Pre-
sidente de la República, para Oriente, 
donde se propone pasar unos días. 
LOS IMPUESTOS 
Ha sido nombrado el señor don Bar-
tolomé Ferrer Valdés Inspector de pri-
mera clase de los Impuestos del Em-
préstito de la provincia de Santiago de 
Quhñj eg lugar del señor don Antonio 
B. Ainciarte, que hizo renuncia de ese 
destino por encontrarse delicado de 
salud. 
U N "CANAPD" 
El señor Alcalde Municipal de esta 
ciudad, con fecha de ayer, ha dirigido 
al señor Secretario de Hacienda la si-
guiente comunicación: 
"He recibido su atento escrito de es-
ta misma fecha, al que aeompafia un 
suelto publicado en el periódico La 
Discusión referente á un escrito, que se 
dice, ese Centro dirigió á esta Alcaldía 
sobre el crédito para los festejos del 20 
de Mayo, y en su contestación, tengo 
la honra de manifestar á usted que no 
es cierto que esta Alcaldía haya reci-
bido el escrito á que alude La Discu-
sión, sin que tampoco haya facilitado 
antecedentes algunos á la prensa res-
pecto á los proyectados festejos. 
CONFEREXCI A. CIENTÍFICA 
Hemos recibido atenta invitación del 
señor don Juan de Dios Tejada para 
asistir á la Conferencia que pronuncia-
rá mañana , viernes, en los salones de 
la Academia de Ciencias, (Cuba 83). 
E l tema elegido es el siguiente: "La 
termodinámica del alcohol y so porve-
nir industrial como fuente de riqueza 
nacional en la isla de Cuba". 
Agradecemos la afetuosa invitación 
que nos dirige y tenemos gusto em ma-
nifestar que la entrada á la Conferencia 
es pública, pudiendo asistir todo el que 
tenga voluntad en ello. Comenzará las 
ocho de la noche. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
A 6.048 llega, por el riguroso orden 
en que fueron presentadas á la Secreta-
ría de Hacienda las escrituras de cesio-
nes, el número de créditos listos para 
su pago hasta el día de hoy en la Paga-
duría Central. 
A PALACIO 
El senador por Matanzas, señor For-
tún, conferenciará esta tarde con el 
Jefe del Estado. 
También ha sido citado por el señor 
Presidente de la República para esta 
tarde el representante señor Feria. 
LO SENTIMOS 
Con pena hemos sabido que se en-
cuentra gravemente enferma la respeta-
ble señora doña Paula Toymil , herma-
na del que fué nuestro bondadoso ami-
go, el Pbr« . don Rafael, y del que lo es 
también y antiguo compañero en la 
prensa, el señor don Francisco de igual 
apellido. 
Deseamos su restablecimieuto. 
DON AGUSTÍN CERVANTES 
Por prescripción facultativa embarcó 
el lunes para Veracruz, desde donde se 
dir igirá á la hermosa ciudad de Puebla 
Zaragoza, esto nuestro antiguo amigo 
y compañero en la prensa. 
Lleve felia viaje y recupere el señor 
Cervantes en la vecina Repúbl ica la 
salud quebrantada. 
SESIÓN 
La Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales d é l a Habana, cele-
brará á las ocho de la noche de mañana 
viernes, sesión ordinaria con la siguien-
te orden del d ía : 
19 La termo-dinámica del alcohol y 
su porvenir industrial como fuente de 
riqueza nacional en la Isla de Cuba. 
Conferencia por el señor Ingeniero 
Juan de D. Tejada. 
20 Informes sobre medicamentos de 
patente. 
Por la Sección de Farmacia. 
Sesión de Gobierno. 
Elecciones (ar t ículo 26 del Regla-
mento. ) 
Las sesiones de esta Academia son 
públicas. 
DE GOBERNACION 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por el cocinero, los v ig i -
lantes y llavero de la cárcel de Jaruco, 
señores don Cándido Regla, don Be-
nigno Miranda Diaz Larrero, don M i -
guel Pino, don José Olivera Jorge, don 
Isaac Vizoso, don Sebastián Verde, y 
se ha nombrado al señor don Oscar 
Navarro escribiente de la misma. 
Interesando de la Secretaría de Obras 
Públicas, plantas y semillas para los 
jardines y calles de la fortaleza de la 
Cabaña. 
Nombrando vigilante del Presidio al 
señor don Homobono Capote. 
Dando traslado á la Secretaría de 
Hacienda, de una comunicación de la 
Junta Superior de Sanidad, transcri-
biendo otro del Presidente de la Junta 
de Sanidad de la Lousiana, anunciando 
la visita de dos de sus miembros, para 
visitar los distintos puertos de Cuba. 
PAETIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité del barrio de San francisco 
De orden del señor Presidente, cito 
por este medio á todos los señores vo-
cales que componen esta directiva para 
la sesión extraordinaria que se celebra-
rá el p róx imo día 28 á las ocho de la 
noche en la casa calle de Luz número 
1, para tratar de asuntos importantes 
para la buena marcha de este comité, 
por cuyo motivo se suplica la más pun-
tual asistencia al acto. 
Habana, A b r i l 25 de 1905.—El Se-
cretario, Miguel Miranda. 
Sran Acontecimiento 
f í < £ a f í s i c a ^ f í o c i e r n a * * 
Almacén de Tejidos y F a n t a s í a s . 
Se propone para el primero del mes que la República de Cuba celebra el tercer aniver-
sario de sn independencia, hacer yerdaderos milagros vendiendo á precios nunca vistos el gran-
dioso surtido de telas de verano que acaba de recibir de los más afamados Centros fabriles 
del mundo. Por el mismo tenor venderá todo lo concerniente al ramo de ropa. 
"LA FISICA MODEENA" en la fecha arriba indicada, prepara una gran sorpresa á sus 
asiduos y numerosos favorecedores: la inauguración de un espléndido departamento de SEDERÍA 
ocupando en su local todo el costado izquierdo.—Termina "LA FISICA MODEENA" el pre-
sente anuncio haciendo constar que tanto en el ramo de ropa, como en el de sedería, no admitirá 
competencia posible, según demostrará con hechos á los clientes que la honren con sus compras. 
" X J ^ L 31 ^ 3 1 0 , A . I ^ E 0 1 3 3 5 3 l O . I M " ^ " 
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Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DE HOY. 
B I G E L O W E N QUIEBRA. 
Miltvaukee, Abril 2r . - -Mr . Bige-
low, el defraudador del Banco Nacio-
nal de ésta, ha presentado al Tribu-
nal competente una petición al efecto 
de que se le declare en quiebra; ba 
confesado hallarse en descubierto con 
varios Bancos y casas banqueras y 
han sido embargadas, por cuenta de 
sus acreedores, los bienes y propie-
dades que posee en varias partes de 
los Estados Unidos y que representan 
un valor de dos á tres millones de 
pesos. 
F R A N C I A CONCILIADORA 
jParís , Abri l ^7- -Anoche concu-
rrió Mr. Rouvíer , Jefe del Gabinete, 
á un banquete en la Embajada ale-
mana y se interpreta este acto como 
un nuevo esfuerzo que hace Francia 
para arreglar satisfactoriamente con 
Alemania, la cuestión de Marruecos. 
V A P O R Q U E M A D O 
Londres, Abri l « 7 . — E n telegrama 
de Shanghai, se anuncia que el vapor 
inglés Yuemvo, ha sido destruido por 
un incendio en Tungchon, cerca de 
P e k í n y se teme que hayan perecido 
150 chinos que se embarcaion eu él. 
A G U A R D A N D O REFUERZOS 
r a r i s . Abri l 27.--Axisn-n de Saigon 
que, con excepción de cuatro trans-
portes, salieron ayer todos los buques 
rusos que quedaban en Kamranh y 
se quedaron fuera de dicha bahía 
esperando, al parecer, la, división al 
mando del contralmirante JSÍeboga-
toff. 
CARGO RESTABLECIDO 
San Petersburgo, Abri l 27.—H.», si-
do restablecido el cargo de Goberna-
nador General de Moscow, y se ha 
ha nombrado para desempeñar el re-
ferido puesto, al general Kozloff, ex-
jefe de policía en la ciudad de refe-
rencia y que tanto se dist inguió, 
habrá veinte y cinco afios, en la per-
secución de los nihilistas. 
OPINION D E L A L M I R A N T A Z G O 
Se calcula en el Almirantazgo que la 
división del contralmirante Neboga-
toff l legará mañana á Singapore y se 
dá por segura su incorporación en la 
bahía de Tonquin, á la escuadra del 
almirante Rojestvensky, por creerse 
que el almirante Togo no se arries-
gará á correrse al Sur para intercep-
tar dicha división, toda vez que si así 
lo hiciera, dejaría abierto el camino 
á la escuadra del almirante Rojest-
vensky para llegar á Vladivostock. 
LOS JAPONESES DERROTADOS 
E l general Einievitch informa que 
el domingo pasado su caballería obli-
gó áT los japoneses á evacuar sus posi-
ciones eu Tsintzistoun, después de 
tres horas de combate. 
CONTRATO P A B A 
BUQUES D E GUERRA 
Han terminado prácticamente las 
negociaciones entre el gobierno ruso 
y Mr. Schwab, representantes de la 
compañía americana constructora de 
buques de Bethlehem. 
Mr. Schwab garantiza que los bu-
ques que ha de entregar, algunos de 
los cuales serán construidos en los 
Estados Unidos en los astilleros de la 
citada compañía.y ios demás sobre el 
Bált ico , por rusos, bajo la dirección 
de ingenieros americanos, serán las 
máquinas de guerra más formidables 
conocidas hasta el día y que su efec-
tividad en los combates ha de exce-
der en 2 0 por 100 la de los mejores 
tipos á flote hoy. 
Mr. Schwab salió hoy para París , y 
se ha negado á hacer declaración al-
guna sobre su negocio. 
N U E V A B A J A 
Londres, Abri l 27.— H a seguido 
bajando el aziiear de remolacha, cuya 
cotización abrió esta mañana á 12*. 
EXISTENCIAS D E 
AZUCARES CRUDOS 
Neiv York, Abri l ^ 7 . - L a s existen-
cias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, su, 
man hoy 28,731 toneladas, contra 
18,222 i d . en igual fecha el año pa-
sado. 
V E N T A D E VALORES 
Ayer miércoles, se vendieron en la Bol. 
sa de Valores de Nueva York, 1.127,00o 
bonos y acciones de las principales empra. 
sas (jae radican en los Estados Unidos. 
[I E l f f l IE DEL 
El Presidente del Tribunal Supremo 
ha dirigido á los Magistrados señores 
Demestre, Maydagán y González Lló-
rente, para qne en unión de loa que 
componen la Sala de lo Criminal do 
aquel alto tribunal, conozcan de la can-
sa instruida con motivo de la sustrac-
ción del famoso expediente del Ayun-
tamiento. 
Dicha cansa ha pasado á estudio del 
magistrado, señor Tapia, que actuará 
de ponente en la misma. 
E L O L I V E T T E 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
esta mañana el vapor correo americano 
OliveKe, procedente do Tampa y Cayo 
Hueso. 
E L D A R I A 
En lastre salió ayer tarde para Daiqui-
rí (S. de C.) el vapor danós Dar í a , 
E L HOLSTEIN 
Ayer salió para Cartagena el vapor da-
nés Holstein. 
—«laim — 
OASAJ* l>a CA.MBIO 
Plata español a.... de 79% á 80 V. 
Oalfeiüa de 83 á 85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro a m e r icano 1 de m y á 109% ? 
contra español. ) /8 /a 
Oro arner. contra \ á oC o 
plata española. / a tí0 tr-
Centenes á 6.60 plata. 
En cantidadf s.. á 6.61 pbta. 
Luises 6 í:,27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
El peso america- "| 
no en plata es- l á 1-36 V . 
pafloía I 
Habana, Abri l 27 de 1905. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 26 de abril, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R E S , Obis-
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La cerveza L A T I I O P I C A L . es la 
reina de las cervezas que se toman. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A bnactni 
150 C( jabón Aguila, $4.50 c. 
50 Ci ,, panes F é n i x , |3.25 c. 
25 Cf ,, añil Aguila, 55.50 c. 
20 Ci mantequilla L a Criolla, $30 qt. 
20 C( chorizos L a Gallega, f9K rs. L j . 
10i3 manteca L a 1? de Bol año, %V)y¿ qt. 
160 C[ velas E l Gallo, $10^ qt.' 
20[4 p. vino Josefita, fl8 uno. 
20 C[ ,, Rioja, c. 
100 Ci jabón Sol (100 lib. netas) $5 c. 
E L SALVADOR, 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N Y R E C R E O . 
De orden del Sr. Presidente se cita por este 
medio á todos los socios pertenecientes á esta 
sociedad para su coraoareconcla en los salones 
de la misma, Cerro 566, á las 1% p. m. del dia 
28 de los corrientes para la Junta General E x -
traordinaria, que tendrá efecto en la expresa-
da noche. 
Habana Abri l 26 de 1905.—J. J . Salgado, Se-
cretario. 
Orden del dia: Reforma del Reglamento. 
5653 tl-27 
Cesa fls idas liara Sioras 
de Vicenta G, de Esienoz 
A M A R G U R A 03 . - -TELEFONO 38 , 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece k las Elegantes, 
bonito y variados originales, de sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores firmas de 
París. 473<) 26t-7 
una espaciosa casa de bajo y principal para instala?ión de la Fábrica de corsés de 
la S O C I E D A D ' ' L A N A C I O N A L . " Es indispensable sea en punto céntrico y 
comercial. Dirigir ofertas al domicilio provisional, Neptuno 86, 6 al Apartado 9G8. 
15-27 
TRO PARIS 
GALIAN0 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
os gustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á f5.3D oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Gran surtido en ropa blanca. 
c 607 GALIANO 74 13t-. 
Citas con STEADMAN 
Quedan disponibles ya muy pocas horas para citas á domicilio en esta semana. 
f x 4>¿, un centén 1 
P R E C I O S : -I ^ r r h f e n g n S i L A D O C E N A . 
I. 7 x 11, cinco id. J 
MTLXOss-fcjt7<a.ís: O ' I O . I E S I I J I J Y KTXJM. lOO-
Prado 94, donde han de mandar su tarjeta, si desea hacer una cita y voy á su casa 
para arreglar el día y la hora y para enseñar muestras de los diferentes tamaños, 
pagando un poco extra se puede dividir la docena entre varias personas, haciendo 
o, 4 o 6 de cada una. 1 
A i ^ n í r l ? % t r ñ ^ gue hay' no h ^ 0 más retratos en la Habana.-Avise pronto 
á f R C O M. S T E A M A N , Prado 94. 0000 \t-e6 
i 
De Idiomas, Taquinfraña, Mocano^rafía y Tolo 'rafia 
DIRECTOR: LUIS O• CORRALES. 
SAN IGNACIO 49. 
Cla ees de S dol?. ra £ « a n a á la nooke. ' 4 a7 26 7 A 
I. 




¿Quijotes?... ¡valga el dictado! 
Que nuestra altivez es tanta 
que no fee humilla ni espanta 
por un concepto daflado. 
Y (n verdad somos altivos, 
que esto es de hidalgos blasón, 
y no hahrft provocación 
que nos encuentro pasivos. 
Y así cual somos ligeros 
las espadas en sacar 
envainamos con pe¿ar, 
si están limpios los aceros. 
Que, en nuestro culto al s-'alor, 
Ja espada en cruz convertimos; 
ni sin razón la esgrimimos, 
ni envainamos sin honor. 
Si lo imposihle encontramos, 
en su contra arremetemos, 
y tan sólo á Dios tememos.... 
|)or lo mucho que le amamos. 
Gigante el molino es 
si se alza en nuestro camino; 
pero, gigante ó molino, 
rueda al fin á nuestros pió", 
En la adversidad serenos, 
clemencia nunca imploramos, 
y el propio mal olvidamos 
por curar de los ajenos. 
Si ú toros solemos ir 
con un placer singular, 
no es lo bárbaro á admirar, 
sino el arrojo á aplaudir. 
Cristianos por hidalguía, 
tanto ó más que por razón., 
porque hasta en la religión 
existe caballería. 
¿Por quién combate animoso 
Pelayo? ¿Por quién el Cid, 
Pizano, Cortés y Olid 
y Juan de Austria el glorioso? 
Por un niño y una dama, 
los símbolos de una fe 
que en el niño y dama ve 
cuanto reverencia y ama; 
Quienes si hubieran vivido 
en una tierra española 
ni la dama se ve sola 
ni el infante escarnecido. 
Nuestra raza en la áurea historia 
srrabó con noble arrogancia, 
tras deSagunto y Numancia, 
entre paginas de gloria, 
Páginas que todavía 
le sirven de regio manto, 
cual Covadonga y Lepante, 
y San Quintín y Pavía, 
Y otras cien, las que con pasmo 
y con reverencia nombro, 
pues dan al cerebro asombro 
y al corazón entusiasmo. 
Eran fragmentos de España 
Córdoba, Jaén, Sevilla, 
Granada, León, Castilla 
y de Asturias la montaña. 
Con un reino por ciudad, 
cada ciudad con su ley, 
y en España nació oJ rey 
que las trajo ú la unidad. 
Y Lusitauia, Cerdeña, 
Flandes, Nápoles, Milán, 
y la Sicilia se van 
uniendo bajo su enseña. 
Y' aquí, clónele se hunde e' sol, 
estaba un mundo escondido, 
mundo que á España fué unido 
por el esfuerzo español. 
Y sobre el suelo africano, 
y del Asia en las regiones, 
España flota en girones 
en el pendón castellano. 
La sangre que derramaba 
de los pueblos que vencía, 
generosa transfundía 
con sangre que ella creaba; 
Y legó á cada colonia, 
en el mundo de Colón, 
germen vivo de nación, 
desde el Bravo á Patagonia. 
Que su sangre ya mezclada 
con la del indio valiente, 
formó nuestra raza ardiente, 
v i r i l , heróica, arrojada; 
la que, por la ley de herencia, 
al sentir la pubertad, 
tuvo ansias de libertad, 
y alcanzó su independencia. 
Pero el lazo no destruye 
que el alto abolengo abona: 
ayer de Lspaña corona, 
hoy su orgullo constituye. 
Y durará eternamente 
el lazo que Dios atara, 
que si hoy un mar nos separa, 
sirvo^la raza de puente. 
Quien dice que en lo pasado 
radica mus'ro ideal, 
ignora qt e es pedestal 
que al futuro hemos alzado, 
Y aunque el preséntese ensaf.a 
contra nos, su furia es loca; 
destruye el rayo una roca, 
pero nunca una montaña. 
Y" jamás nos han de ver 
misericordia pedir, 
porque sabemos morir 
si no logramos vencer. 
Pues quien nació en el combate 
y entre rudas lides crece, 
ni en el triunfo se envanece, 
ni en la derrota se abate. 
Que en nuestra raza v i r i l 
n i las mujeres se quejan, 
y, si es necesario, dejan 
la rueca por el fusil. 
Los que con los ojos fijos 
siempre en nuestra raza estáis, 
con sarcasmo nos llamáis 
de Don Quijote los hijos. 
Y no advertís, ignorantes, 
los que nos dais ese mote, 
que al ser hijos del Quijote 
somos nietos de Cervantes: 
RAFAEL DE ZAYAS ENTITQUEZ. 
EN E L "PARKE CENTRAL" 
E l Sol dejaba de alumbrar Ja sobe-
rana faz de la tierra, mientras la 
étnica sultana de las sombras lo inva-
día todo al t ra rés de las brillantes ful-
guraciones con que el cielo adornaba su 
infinito azul. 
E l susurro qne una brisa casi imper-
ceptible producía en el verde ropaje 
de más de una docena de corpúleos 
árboles; la matutina salutación con que 
los tiernos pajarillos reciben á sus ma-
GUANTES. SOMBRILLAS Y P A R A G ü A S . i 
• —UlUMUUimaWlWMlIJIH IUÜIHIMHUL imLLJfl.MJ.lLJ»alMHIIIII IIIIIB IHMIIH 
Ya se hallan á la venta en la abaniquería 
f f j C a C o m p l a c i e n t e 9 9 v " o C a E s p e c i a l " 
los tan esperados abanicos de papel "Perfumados." 
L ó p e z y S á n c h e z * 
drecicas; marmullo de fuentes que en 
medio de jardines pintorescos, lucen 
sus galas y atavíos; titilaciones de luz 
fosforescente aprisionada entre crista-
les y ornamentos; en el fondo, y recli-
nada sobre pedestal alegórico, tallada 
estátna de mármol, circuida por esca-
ños que al tiempo desafían; en cada 
esquina decorando la poética planicie, 
gallardo león de blanca y atrayente 
faz y de contornos relucientes; por 
do quiera, asientos de madera donde 
se coníunden humanas desigualdades; 
dos kioscos que se miran desde opues-
tos lados con los ojos del negocio, y, 
por asfaltado snelo desfile do opulencia 
fascinante qne se admira y se festeja..., 
desfile de andrajos irrisorios que con-
turva y entristece!... 
Tal es el conjunto eneantadoramente 
desarmónico que la inflexible realidad 
me mostraba aquella noche. 
En las conversaciones de los visitan-
tes al paseo, tan solo se oía, el cons-
tante lamento, que ora la miseria ó yá 
el orgullo, hace surgir de 16 más pro-
fundo del pecho al compás de indistin-
tos sentimientos. En la cara, alegre y 
retozona de unos, abatida y melancól i -
ca de otros, retratábanse el anhelar con-
tinuo que las contrariedades nos pro-
crea, la inquietud avasalladora que 
origina el sombrío sufrimiento, al calor 
de aspiraciones que se disipan, el in-
grato pesar con que la decepción y el 
desengaño nos sorprende en los actos 
más supremos de la vida; vanidad y 
modestia, malicia y desdén, satisfac-
ción y quebranto, moralidad y vicio, 
honradez y deshonor..., trasluciéndose 
finalmente, todos esos instintos natura-
les, que nacen y se manifiestan como 
una consecuencia lógica que dimana 
de la educación ó del ambiente de vida 
que rodée á cada persoua. 
Sentado me hallaba contemplando 
aquel paisaje, mientras muy cerca de 
mi asiento, depart ían en cordialidad, 
formando un grupo al parecer de an t i -
guos conocidos, varios inmigrantes, 
quienes recordando escenas y episo-
dios, ocurridos en el lejano lugar de la 
patria ausente, se contaban narracio-
nes que concluían, bien con un d rro-
che de expontánea risa, ó ya con un 
espasmo de inconsolables reflexiones. 
La nostalgia me abatía el espíritu, 
la calma me causaba tedio, la soledad 
hastío. . . De ahí, qne al herir mis 
oídos el sordo rumor de voces que los 
inmigrantes producían, se apoderó de 
todo mi sér, la más absoluta indiferen-
cia, y arrobado el corazón, por las 
inolvidables remenbranzas de un .pa-
sado más venturoso que el presente, 
caí en un estático paroxismo, que rae 
trasportó en la onda vaporosa y tenue 
de un ensueño fugitivo, á la región 
querida de mis amores y caricias, 
donde en épocas que fueron, se deslizó 
mi infancia rodeada de dichas y de 
halagos y donde radican mis más pu-
ras afecciones en unión á mis recuer-
dos más imperdurables. 
conmovedores presentimientos, qua, 
impresionado y pensando en cosas 
muy negras y muy tristes, abandoné 
aquel conjunto tau encantadoramente 
desarmóuico que la inflexible realidad 
me mostraba... 
C. FUSTER MOIIALES. 
(Por tor r iqueüo. ) 
Habana, 1905. 
Ya no veía, ni oía nada de lo que á 
mi alrededor pasaba, cuando el rudo 
golpetazo que con el club produjo un 
vigilante, sobre el espaldar del banco 
más cercano, me sacó súbi tamente de 
aquella dulce atracción. Era que uno 
de aquellos infelices se había quedado 
dormido en su asiento. Páseme de pie 
incontinenti y mientras el sañudo po 
licía exclamaba: "Arre , compadre!, 
n i que estuviera usted en su lecho 
nupcial en noche de casorio!", yo me 
acerqué al desdichado y le pregunté: 
¿no tiene usted casa?—"El hospital", 
contestóme.—Después no recuerdo lo 
que aconteció, solo sé que tras breve 
meditación, acudieron á mi mente tan 
K O C H E S T E A T R A L E S 
L-as chiquitas MicJiú 
Por primera vez se ha representado 
en Cuba la opereta en tres actos,—cua-
tro decía el programa — de Vanloo y 
Duval, con música de Messagne, Las 
chiquitas Michú; y como con La Geisha, 
el éxito ha superado á las esperanzas: 
éxito do libro, éxito de música, éxito 
de desempeño. Como todos estaban en 
su elemento, el libro es entretenido y 
abunda en incidentes cómico?, y la mú-
sica es alegre y picaresca, el público 
pasaba á un tiempo mismo de una en 
otra sorpresa, de una en otra satisfac-
ción. Para que esta fuese completa, el 
mismo Bertini, tan dado á las extrava-
gancias y tan amigo de sacar los piés 
del plato, olvidando lo que se debe á 
un teatro como el Nacional y á un p ú -
blico como el qne asiste á las funciones 
de la compañía Scognarailio, se contu-
vo mucho, haciendo resaltar las gracias 
de su cómico cuanto inverosímil papel 
de Bagnolet. Dentro de los justos l í m i -
tes de lo cómico estuvieron el viejo 
amigo de este público, el barí tono A n -
gelini, que tras larga ausencia, reapa-
reció anoche á recoger aplausos mere-
cidos, y el bajo cómico señor Poggi. 
Permítame el primero que le suplique 
pregunte á su director, el renombrado 
Scognarailio, á qué orden mil i tar y á 
qué nación pertenecía la banda que cru-
zaba su pecho, como general del impe-
rio napoleónico. Acaso no lo sepa el d i -
rector de la Compañía; pero siendo así, 
no debió consentir que el artista cubrie-
se con ella el uniforme de general, por-
que en el teatro lo primero que se e x i -
ge es la verdad, y á presentarla está 
obligado quien disfruta de un nombre 
respetable, no por mover coros y com-
parsas, que eso cualquiera lo hace, sino 
por ajusfar á la verdad todos los ele-
mentos, grandes y chicos, que entran 
en una obra. 
Y permítanme, de paso, algunos com-
pañeros, que con talento y gallardía 
manejan en esta prensa la crítica tea-
tral, que les manifieste mi extrafieza 
por su elogio al barítono Carrozzi en el 
papel de Scarpia, convirtiendo el per-
sonaje en un hombre simpático. N i fué 
eso Scarpia, ni de ese modo lo presentó 
Sardón, ni nada de lo que en el drama 
ó en la ópera realiza se presta á seme-
jante bondosidad. Así que, tomado en 
serio el elogio, resulta una sátira á lo 
Juvenal. Simpático á la manera de Ne-
rón quemando á Eoma ó arrojando á las 
fieras eu el Circo las vírgenes cristia-
nas. 
Otra amiga vieja, ó más bien, otra 
aniigna conocida hemos visto en Las 
chiquitas Michú: la señora Bettini, que 
hace pocos meses cantó en castellano, 
en Albisu Xa Mascota, en Mar t í Jlícm-
na, y que ahora viene como caracterís-
tica de la Compañía. Muy aceptables en 
sus papeles Eossi y Bertochi, y digna 
de más aplausos aún de los muchos que 
el público les t r ibutó las señoritas Pe-
rretti y Gattini. Canta la primera con 
tan exquisito gusto y tanto sentimien-
to, y tiene la segunda "ese diablo en el 
cuerpo" de la travesura y la gracia, que 
puede decirse que se completan para 
deleitar al público. Y lograron lo que 
quieren de ese Proteo de cien cabezas, 
que se inclina ante ellas, r indiéndoles 
homenaje. Ellas son la gracia y la ter-
nura y el arte. Rindamos la pluma á 
sus piós. 
JOSÉ E. TKIAY. 
CRONIQUILLA 
Rafael de Zayas Enríqttez. 
E l Fígaro del pasado domingo me ha 
dado la grata noticia de qne se halla 
en la Habana, y en la Habana piensa 
permanecer algún tiempo, el inspirado 
poeta y autor dramático y antiguo pe-
riodista, mi viejo y querido amigo Ra-
fael de Zayas Enríquez, E l Fígaro da 
la noticia de su llegada á Cuba, y el 
poeta ha hecho acto de presencia entre 
nosotros, enviando una de sus hermo-
sas poesías, en honor de la Raza Espa-
ñola, al DIARIO DE LA MARINA. 
Cuando se inauguró el ferrocarril de 
Veracruz á Méjico, el primer día del 
año de 1873, fuimos de Cuba media 
docena de escritores á ser testigos de 
aquel suceso, que tanto y de tan pode-
rosa manera ha contribuido al desa-
rrollo de la riqueza pública y el afian-
zamiento del orden en aquel país de 
tan vasta extensión, que alguno de sus 
veintiséis es tan grande como toda 
la Península Ibérica. Entonces cono-
cí á Zayas Enríquez, y apreciando su 
alta inteligencia y la nobleza de su co-
razón, estreché su mano de amigo, De 
entonces acá muchas veces nos hemos 
vuelto á ver; pero el tiempo no ha pa-
sado en vano ni por él ni por mí. So-
bre aquella hermosa barba rubia que 
lucía gallarda en su rostro y aquella 
larga y rizada cabellera, que aún con-
serva, ha caído el polvo del camino de 
la vida, blanqueándola; pero su cora-
zón es eternamente joven, y así lo de-
muestra en los hermosos versos que, en 
honor de nuestra raza, ha mandado á 
este periódico. 
Que encuentre aquí el poeta y el 
amigo las satisfacciones que merece. 
Una obra de arte. 
No necesitan los que no tengan tiem-
po para pasar por E l Pincel, de la ca-
lle del Obispo, frente á la l ibrería d« 
Wilson-Sollozo, hacer ese viaje para 
contemplar el hermoso busto de Anto-
nio Maceo, hecho por el notable escul-
tor don Fernando Adelantado. E l Fí-
garo, en su número del domingo, lo 
reproduce, acompañándolo del retrato 
del joven autor. E l busto de Maceo es 
una verdadera obra do arte, que eleva 
el nombre de su autor y abre á sus 
alientos un porvenir risuefío, eu que, 
si no desmaya en sus empresas, acaba-
rá por encontrar la gloria y el prove-
cho, qne deben ser compañeros de via-
je en la vida del arte, ya que, por for-
tuna, se hallan tan lejos los tiempos da 
Cervantes, en que la gloria fué póstu-
ma y negativo el provecho. 
Y én estos días en que va á conme-
morarse el tercer aniversario de la 
constitución de la joven Repúbl ica Cu-
bana, el trabajo del inspirado cuanta 
modesto escuitor español merece ocu-
par un sitio prominente donde se re-
cuerde al caudillo revolucionario, que 
como Martí, murió en la demanda, lu -
chando por las libertades cuban is, 
* # * 
La Filosofía. 
La verdadera, la provechosa, la úni-
ca filosofía práctica es la que aconseja 
á las niñas guapas y casamenteras ves-
tir con gusto irreprochable, siguiendo 
los preceptos de la Moda si han de 
encontrar el marido por que suspiran 
y que con santa unción le piden devo-
tamente á Santa Rita todos los días. 
Y esa filosofía la practica la n iña 
gentil y casamentera que se encamina 
á la calle de Neptuno, se detiene en la 
esquina de San Nicolás, entra en el 
establecimiento de los señores Lizama 
y Díaz, que lleva el propio nombre de 
í » Filosof ía, pide, ve, ajusta y compra 
las elegantísimas telas que allí se ven-
den, porque tan bonitas, tan elegantes, 
tan de moda podrá haberlas—y eso 
es discutible:—pero ¿ tau baratas?.... 
¡ Quiá! 
REPOETER. 
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Droguería y Farmacia 
ti 
JOS - HABAN 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
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U i P B W l l ü S l l 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POll PONZON DU T E K K A I I i 
Esta novela se baila de venta en la Mo-
derna roesia, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINOA) 
Ko tardaron en dejarse oir rumores 
áe pasos en el ja rd ín , y apareció un 
hombre seguido de otro quien á su vez 
seguía un tercero. Eran Armando, el 
Conde y el Mayor. 
La joven sin dejar do mirarles, se 
irrodil ló y oró fervorosamente. 
El Marqués y dos desconocidos l l e -
garon en seguida, y la infeliz Condesa, 
coyas manos se crispaban y cuyos ca-
bellos se erizaban de espanto, vio que 
mnellos seis hombres se saludaban, 
Üue Juego los dos contendientes se des-
pojaban de sus levitas, y tomaban las 
espadas de manos de los testigos, po-
níanse en guardia y cruzaban los ace-
ros. 
Fné aquel un siglo de agonía que 
naro tres segundos. 
Vio que las espadas relucían al sol 
naciente, oyó que el hierro chocaba 
«ontra el hierro; despnés, de pronto 
Annando retrocedió, el arma se le ca-
yo do las manos, se tambaleó y cayó. 
* en el mismo instante en que el j o -
ven caía, la Condesa dió un grito y se 
desmayó. 
Se hubiera dicho, qne la espada del 
Marquós la había atravesado el cora-
zón al mismo tiempo qne hería á Ar -
mando. 
X X V 
Algunas horas después, el sefíor de 
Astí, inquieto por no ver aparecer á 
su mnjer, y agitado por un sentimiento 
inexplicable, subió á sus habitaciones. 
La Condesa continuaba tendida sobre 
el pavimento, debajo de la ventana 
abierta. 
Los dientes apretados, la inmovi l i -
dad de su cuerpo, los ojos entreabier-
tos y fijos, atemorizaron de pronto al 
señor Astí , que la creyó muerta. 
Después, sin llamar ni pedir auxilio, 
la cogió entre sus brazas y la transpor-
tó á la cama; colocó la mano sobre su 
corazón para cercierarse de si la t ía 
aún. 
Sobre nna mesa había nn saquito de 
viaje; abrióle el Conde y sacó nna be-
tel lita de vinagre, con el que empapó 
su pañuelo y lo puso en las narices á 
su esposa, frotándole al mismo tiempo 
las sienes. 
La Condesa abrió los ojos y volvió 
poco á poco en sí. E l señor de Ast i es-
taba tranquilo, frío, casi sombrío. M i -
raba A es mu jer en silencio. 
—¿Dónde estoy!—preguntó al cabo 
ésta. 
—En vuestra casa, señora. 
—¿Qué ha pasado? 
Una sonrisa forzada, la sonrisa de 
nn hombre desesperado qne quiere 
burlarse de sn desesperación, asomó 
en los labios del señor Astí . 
—No es muy fácil de explicar, se-
ñora—dijo,—Todo lo que sé es que os 
he encontrado aquí 
Y le señaló la ventana con el dedo. 
—Estábais desmayada, debajo de 
esa ventana abierta. 
—¡ Ah —dijo la dama—ya rae acuer-
do! Me sentía enferma esta noche, me 
ha levantado y he ido hasta la ventana, 
que he abierto, y después las fuerzas 
me han faltado. 
—Apuesto—dijo el Conde burlona-
meute—que eso os ha sucedido á las 
cinco de la mañana. 
Estas palabras produjeron un ex-
traño y terrible efecto á Margarita de 
Pons. ¿No era aquello nna acusación? 
¿No quería decir el Conde: Os habéis 
desmayado en el momento en qne Ar-
mando, á quién vos amáis, ha caído 
herido por la espada de sn adversario? 
Afortunadamente para la Condesa, 
las mujeres encuentran siempre una 
fuerza de voluntad maravillosa, una 
sangre fría admirable eu los momentos 
más críticos. 
La víspera, á la hora en que la se-
ñora de Assí no se había confesado aún 
el secreto de su corazón, el Conde era 
para ella un hombre despreciable y 
despreciado, á quien no debía explica-
ción ninguna de sus actos, y tenía el 
derecho de arrojarle de sus habitacio-
nes, si llegaba á olvidarlo alguna vez. 
Pero en aquel momento, comprendía 
que amaba á Armando, y el teñor de 
Astí , de pronto se eleva á sus ojos so-
bre un pedestal. 
Volvía á ser su marido y le pareció 
que se hallaba ante ella como un juez. 
E igualmente también, de pronto, vol-
vió á ser mujer de los pies á la cabeza, 
es decir astuta y hábi l en el arte de la 
disimulación, y por más terrible que 
fuese el dolor que experimentase, pues 
creía muerto á Armando, tuvo el sufi-
ciente valor para aparecer indiferente 
y contestar: 
—No lo sé. No sé si eran las cua-
tro ó las cinco ó las seis. 
—No lo sabéis?—dijo el do Ast í son-
riendo de aquel modo irónico que le 
era peculiar. 
—Lo único que sé es que era de día. 
—¿Y porqué no llamásteis? 
—Creí que respirando el aire fresco 
se me pasaría. 
—Pues yo sigo creyendo—repuso el 
conde, mirando fijamente á su ejposa 
—que eso ha ocurrido á las cinco. 
—No sé qne razón hay para que po-
dáis suponerlo—replicó la condesa con 
la expresión más ingenua. 
—Porque en aquel momento me le-
vantaba yo, y mi h a b i t a c i é ^ como ya 
sabéis, está encima de la vuestra, y 
me ha parecido oir pasos, y luego co-
mo el peso de nn cuerpo que se des-
ploma. 
—¿Por qué no habéis subido?—pre-
guntó la condesa tratando de sonreír , 
mientras interiormente pensaba: ' A r -
mando ha muerto". 
—No me he atrevido... 
—Bien os habéis atrevido ahora. 
—Ahora era esperado. 
—¿Dónde? 
—¡Cáspita!—exclamó con una bon-
dad afectada.—Veo, señora, qne no os 
acordáis de nada... 
—¡Ah!—interrumpió la condesa que 
creyó llegado el momento de desvane-
cer todas las suposiciones celosas del 
conde.—Me acuerdo ya, caballero... 
ese duelo... ese dichoso duelo... 
Y simuló nna ligera emoción, para 
ocultar una emoción verdadera, pro-
funda, horrible, que la opr imía el co-
razón. 
—Para eso era esperado—respondió 
el señor de Astí algo desconcertado. 
— Y qne... ¿qué ha sucedido? Na-
da... ¿verdad? Algún rasguño. 
Y al hablar asi un temblor interno 
la dominaba. 
—Os equivocáis—repuso el conde. 
—¿Habrá sido...herido? 
— Y también yo me he equivocado 
—añadió el señor de As t í doblando 
una rodilla delante de su esposa,— 
pues os he acusado sospechando quo 
amabais á ese joven y he creído que 
habíais querido asistir al duelo y que 
os había is desmayado al verle caer. 
La señora de Ast í estaba muy páli-
da, pero su valor la sostenía. 
—¿Así, pues—murmuró cou voz qne 
trataba de hacer inteligible,—ha muer-
to? 
Si el conde hubiera contestado afir-
mativamente, quizás habr ía tenido 
fuerzas bastantes para representar su 
papel hasta el final, fingiendo el pesar 
pasajero y tranquilo al conocer la 
muerte de nna persona poco conocida; 
pero el conde le había tendido un lazo 
y contestó: 
—No, señora, no ha muerto A r -
mando. 
Y Margarita, que no se había tur-
bado ante el dolor, cuya frente había 
permanecido alta, y la mirada no la 
había bajado al decirle que el hombre 
á quien ella amaba había sucumbido, 
perdió la cabeza y se tambaleó bajo el 
peso de aquella inesperada alegría. 
—¡Vive , vive!—exclamó. 
—Sí,—dijo el conde. 
P^—¡Vive! — repitió con entusiasmo 
febril la pobre enamorada.—¿Por qué 
no me lo habéis dicho al entrar, y rae 
habéis hecho esperar? ¡Ah, qne daño 
me habéis canfcado! 
(Címíínwítrá) 
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Na-ia ha dicho todavía la crónica 
elegante de una boda celebrada en el 
gran mundo habanero. 
No es tarde para describirla siquiera 
sea á ligeros rasgos. 
Trátase de la boda de la señorita Ma-
r ía de Lourdes Galarraga y Cárdenas 
con el distinguido eabaliero Augusto 
Beck y que se efectuó el sábado, á las 
siete de la noche, ante los altares de la 
iglesia parroquial del Cristo. 
Kovia preciosa esa señorita de Gala-
rraga cuya aparición en los salones ha-
baneros fué siempre objeto de elogios. 
Elogios inspirados por su hermosura 
y su distinción. 
Nuestra sociedad, la más selecta, la 
más elegante, se enorgullece de contar, 
para su mejor gala y ornamento, con 
esa íigurita llena de delicadezas, de 
atractivos y de encantos. 
¡Qué linda aparecía el sábado al la 
do del venturoso elegido de su cora-
zón! 
Estaba en el templo un concurso br i -
llante que la saludaba alborozado 
haciendo á la vez fervientes votos por 
su íelioiáad eterna. 
Y entre esa concurrencia, donde se 
reunían tantas bellas damas y tantos 
caballeros distinguidos, veíase, compla-
cidísima, á la respetable señora Con-
chita. de la Luz de Cárdenas, la abuela 
de María de Lourdes. 
Padrinos de la boda fueron la distin-
guida señora María Teresa de Cárde-
nas viuda de Catterfeld y el muy cono-
cido y muy estimado caballero señor 
Carlos Beck y Sanvalle. 
Testigos: 
Los señores don Nicolás de Cárdenas 
y de la Luz, el Ldo, Miguel Aivarado, 
Mr. George Mill ington y don Enrique 
Fuentes. 
Dos horas después de la boda par t ían 
los novios, por el Ferrocarril Central, 
con dirección á Bañes. 
Allí, en sitio pintoresco y en la más 
dulce paz, pasarán María de Lourdes y 
Augusto las primicias de su luna de 
miel. 
¡Que ojalá sea pródiga en toda suer 
te de dichas y satisfacciones! 
Otra boda. 
La boda de la gentil señorita Berta 
Blay ó Ibarra con el joven Augusto C. 
Oliva y que se celebrará el sábado, á 
las nueve de la noche, en el templo del 
Angel. 
A/rísdecido á la invitación. 
Empieza el regreso de los témpora-
distas de San Diego de los Baños. 
Desde el lunes está de nuevo en su 
señorial mansión del Ceno la Condesa 
de Fernandina y con la ilustre dama 
ha vuelto su hija, la ideal Joseñna, la 
Marquesa viuda de Dávalos. 
Sean bienvenidas las dos á una so-
ciedad donde no tienen más que afec-
tos y simpatías . 
j 
Anoche. 
La sala del Nacional, en la primera 
función de moda de la temporada, 
ofrecía un aspecto precioso. 
Una concurrencia very sélecl. 
Besplandecía encantadoramente en 
un palco de platea la gentil ísima Elv i -
r i ta de la Torre. 
Vest ía de negro. 
iQué traje mejor para marco de su 
inspiradora hermosura? 
Y en las lunetas, al lado de su pr i -
mita María ds* Carmen Cabello, desta-
cábase airosa la linda señorita Lucía 
Hortsmann. 
Gala del concurso eran asimismo la 
péñora Leopoldina Luis de Dolz, lasse-
fioritas de Yaldés Pagés, la señora Lo-
lita Morales de del Valle, la señora Ma-
r ía Fabián deWeber, las señoritas Bea-
tr iz Alfonso y Emma Cabrera, la seño-
ra Eosa Martínez de Diago y las tres 
graciosas hermanitas Planas, Herminia, 
Begina y Enriqueta. 
También estaba en un palco la seño 
ra Castafier de Coronado con su encan-
tadora hija Amelia. 
Y en un grillé, Susanita de Cárdenas 
(le Arango. 
Lo repito: 
Una concurrencia escojidísima! 
* 
< -sí-
Amelia Hierro y Celso González, el 
joven matrimonio, experimentan en es-
tos momentos la más inefable felicidad. 
Un hermoso niño, fruto primero de 
i u unión, ha venido á coronar todas 
las glorias y todas las alegrías de su 
hogar. 
M i enhorabuena á los simpáticos es-
posos. 
Hoy: 
Noche de abono en el Nacional, ter-
cera de la temporada, con M Vendedor 
de Pájaro», preciosa opereta que es-
trenó en la Habana hace trece 6 cator-
ce años aquella Pina Penotti que hizo 
las delicias de nuestro público. 
La sala de nuestro primer teatro será 
centro esta noche de una sociedad 




Ya llepron las "ALPACAS" más Anas 
negras y de colores á 
LA GASA REVUELTA, 
A G U I A K 77 y 79. 
AL LADO DEL BANCO ESPAÑOL. . 
Compre Vd. aquí 
la tela para su traje. 
Driles. Vichis 
Muselinas. para camisas. 
Todo se vende por varas y muy barato. 
alt 12-10 Ab 
Ante escaso, pero muy selecto audi-
torio, se inauguró anoche en el sa!ón 
de sesiones de la Academia de Ciencias 
la serie de las cinco conferencias 
francés que, por iniciativa deZ' Alliance 
FranQaise, ha de hacer en el referido lo-
cal el reputado conferencista Mr. 
Frank.Brentano. 
Mr. Brentauo nos habló extensamen-
te de la familia ea Francia en los tiem 
pos pasados y como es un orador de pa-
labra fácil y persuasiva, que domina 
completamente el asunto de que trata-
ba por haberlo estudiado concienzuda-
mente, resultó su conferencia, á la vez 
que filosófica en el fondo, amena y has-
ta cierto punto divertida, en algunas 
ocasiones. 
Lástima que el tiempo no le alcanza-
ra para establecer un paralelo comple-
to entre las antiguas y modernas rela-
ciones familiares; ma8|esperamos que en 
otra de las conferencias que le quedan 
por hacer, completará s?i trabajo, pues 
las repetidas manifestaciones de agrado 
con que sus oyentes premiaron anoche 
sus esfuerzos, deben alentarle para dar 
cima á su delicada labor. 
Felicitamos al distinguido confe-
rencista por el merecido éxito que ha 
alcanzado en su primera sesión y que 
es seguro augurio de mayores triunfos, 
haciendo extensiva nuestra felicitación 
á V Alliance Frangaise, por lo bien que 
cumple su cometido y en particular á 
su entusiasta Presidente, nuestro esti-
mado amigo, el doctor Luís Montané. 
ei u iiíTñka mí 
Ampliando la noticia que publica-
mos en el alcance del martes, de la 
gran fiesta religiosa que tendrá efecto 
el domingo próximo, 30 del actual, 
costeada por la señora del conocido 
hombre público y nuestro particular 
amigo el 8r. D. Rafael Fernández de 
Castro, diremos que en aquel precioso 
santuario se reunirán en tan solemne 
acto las familias más distinguidas de 
la sociedad habanera. 
El prestigioso P. Doval tiene á su 
cargo la cátedra sagrada, y el maestro 
Rafael Pastor la dirección de la mú-
sica. 
La orquesta ejecutará, antes de em-
pezar la misa, la sinfonía sobre temas 
religiosos, de este laureado compositor, 
cantándose á continuación la misa de 
Santa Cecilia, del inmortal maestro 
Carlos Gounod, por numerosas voces, 
entre los que figuran los Síes. Matheu, 
Mdzaga, Rigal, González, Mcroles, Pé-
rez, Echan i z, Rosales, Herrera y T r i -
go, acompañados de completa árqüesta. 
En el ofertarlo cantarán los Sres. Ma-
theu y Pastor el famoso "Crucifix", de 
Faure, y después de alzar, la orquesta 
ejecutará una meditación, para cuerda 
sola, del insigne maestro Saint-Saens. 
La religión y el arte fundiéndose en 
una aspiración sublime: elevar al To-
dopoderoso la plegaria de una virtuo-
sísima señora, por un favor recibido. 
F K 0 N T 0 N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 27 de A b r i l , á las ocho d é l a 
noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer -partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que sa jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo ¡partido á 30 tantos. 
-.. f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E l viernes 28 de A b r i l se celebrarán 
grandes partidos de pelota jugados en-
tre vizcaínos y guipuzcoanos, á benefi-
cio de la Asociación Vasco-Navarra de 
Beneficencin. 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 10° 
abono de la actual temporada. A los 
señores abonados se les reservarán sus 
localidades hasta el viernes 28 á las 
cuatro de la tarde. 
Habana 25 de A b r i l de 1905.—EL 
ADVINISTE ADOE. 
— i g l — • : 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
c c 
í c i s , g^llotioaas ogr£>©oíalos 
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La Estrella.. Galleticas finas v biscochos. Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y C a . 
v t i x 
ON CREMAS 
E l fuego, que se cree casual, pudo ser 
apagado sin mayores consecuencias. 
De un andamio de una casa en cons-
rucoión, calle de Acierto esquina á Pé-
rez, tuvo la desgracia de caerse Joaquín 
Edilla Díaz, infiriéndose una herida con-
tusa en la región témporo-frontal izquier-
da, de pronóstico leve. 
El vigilante número 14, C. de Lima, 
presentó en la estación del puerto, á Juan 
.Vrmas Curros y Manuel Ercaña y Pérez, 
por acusarse ambos de insultos. 
El inspector de la Aduana, don Ramón 
ligarte Sánchez, acusó ante la policía del 
puerto al marinero Santiago Martínez, 
de embriaguez y escándalo. 
Fué remitido al vivac á disposición del 
juez correccional del primer distrito. 
¿ÜÍ//5 cmrfMPu a#omos4 si/PMMcrm Á/ÁcmA¿.'~~ 
yunuoies encima á Eleuterio Fern.ü 
coz, Lorenzo Delgado y Antonio Fer-
nández. 
El primero resultó muerto y los otros 
dos heridos. 
POE UN TREN 
En Rincón sufrió heridas en un brazo 
D'- Petrona Cabezas Cruz. 
La lesionada había tomado el tren 
número 13 y por imprudencia de su es-
poso trató de bajarse estando ya en mar-
cha el mismo. 
Con el acta correspondiente se dió 
cuenta al Juzgado, á cuya disposición 
quedó Juan Navarro Cruz, que es el es-
poso de la lesionada. 
i c i a s v a n a s 
HESIDO GBAVE 
En Río Chino (Madruga), fué herido 
en la cabeza Inocencio Pérez. 
E l agresor se nombra Abrahám M i -
Uán y fué detenido. 
E l estado de Pérez fué calificado de 
pronóstico grave. 
INCENDIO 
En la finca Santa María (Sagua la 
Grande), hubo un incendio en el pasto, 
propagándose éste á la colonia "Dolores" 
que se encuentra inmediata, quemándo-
se unas cuatro m i l arrobas de caña y una 
casa de tabaco y otra de vivienda. 
C A S U A L 
En el ingenio " Ju raguá" (Cienfuegos), 
se derrumbaron unos sacos de azúcar, 
M Máíl «IAS PLAYAS 
e s a e>l " V o d ^ c i o Debiendo tener lugar la anertin-o i , , 
.dvierte al públ ico par^a los e í c t o s de ]os S ñ T v ™ ^ M A Y O PrÓXÍm0' 98 
dan solicitar los locales que les ^ ^ T ^ ^ I I J . T J ^ ? Sen0re3 amincia"tes P"6" 
^ ^ i l o a n . J-amblen se alquilan casas para familia. 
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St-13 
Con noticias el capitán de la 11* Esta-
ción de Policía, señor Ravena,de queayer 
tarde habían penetrado en la casa desha-
bitada calzada de Jesús del Monte núme-
ro 530, varios individuos que proceden-
tes de la Habana habían llegado en co-
che hasta allí, ordenó al sargento señor 
Castellanos para que en unión de los v i -
gilantes Felipe Leal, Miguel Rodríguez y 
Félix Lancís, se personasen en dicha casa 
y trataran de averiguar á qué obedecía la 
congregación de esos individuos en aquel 
sitio. 
Refiere el sorgento Castellanos que al 
penetrar en la casa vió á un grupo de in-
dividuos que, al apercibirse'de su presen-
cia y la de los vigilantes, emprendieron la 
fuga |en distintas direcciones, logrando 
únicamente la detención de tres de ellos 
y de otro individuo lesionado que se en-
contraba en el patio dentro de un co.he. 
El lesionado resultó nombrarse don 
Manuel Pérez Alderete, el que según cer-
tificado médico del doctor Sánchez Qui-
ros, presentaba dos heridas de pronóstico 
grave en el brazo derecho, producidas por 
instrumento pérforo cortante. 
Los detenidos dijeron nombrarse Enri-
que Muru, José de la Torre y José Pela-
yo Toraya, los que según un acta, sin ter-
minar, que se ocupó, figuraban en unión 
de otro idividuo que se fugó como padri-
nos de un lance de honor que acababa de 
eíectuarse entre don Ramón Alberich y 
el lesionado Manuel Pérez Alderete. 
La policía ocupó en dicha casa un boti-
quín portátil, un revolver Smith, una 
funda de género para sables y varios ins-
trumentos de cirugía. 
Todo lo ocupado, juntamente con el 
lesionado y los detenidos, fueron puestos 
á disposición del Juez de Instrucción del 
Distrito Oeste. 
En la mañana de ayer, al transitar el 
vigilante 383, por la calle de Campanario 
próximo á la calzada de la Reina, vió 
que un individuo blanco iba á todo correr 
perseguido por otro que armado de un 
cuchillo trató de agredirlo y como no le 
alcanzare, arrojó dicha arma al suelo, y 
sacando un revólver, le hizo un disparo, 
sin que el proyectil le hiciera daño al-
guno. 
Dicho vigilante, detuvo al agresor y 
ocupando el cuchillo y revólver lo llevó á 
la 6-Estación do Policía, donde interro-
gado por su nombre dijo nombrarse Fe-
derico González, natural de la Habana, 
de S5años y vecino de Lealtad núm. 102. 
A l observar el oficial de guardia de que 
González se encontraba herido en una 
mano dispuso que fuera conducido al Cen-
tro de Socorro del distrito para su asis-
tencia médica. 
E l González, durante el trayecto sacó 
un pomo que llevaba oculto y después de 
ingerir su contenido, dijo "me he enve-
nenado" siendo atacado en esos momen-
tos de fuertes convulsiones. 
A l llegar Genzález al Centro de Soco-
rros y ser colocado en la mesa de opera-
ciones dejó de existir. 
Mas tarde el sargento Hidalgo detuvo 
y presentó en la Estación de Policía, al 
individuo á quien González trató d© 
agredir, resultando ser don Aveliuo Gon-
zález, vecino de Estrella 103. 
Este individuo declaró, que ©n la maña-
na de dicho día fué despedido del trabajo 
el Federico González, y que más tarde se 
le presentó tratando de herirlo con un 
8 uchillo, no logrando su objeto por la in-
ervención del vigilante 383. 
I En el registro practicado en las ropas 
del suicida, se ocupó un retrato de mujer, 
una libreta con apuntes, tifa escapulario 
del Sagrado Corazón de Jesús, seis cap-
sulas de revólver, y varias cartas y otros 
objetos. 
Una de las cartas estaba digida á su hi-
jo Abelardo, que se encuentra en el Asilo 
San Vicente de Paul en Guanabacoa. 
El cadáver del desgraciado González, 
fué remitido al Necrocomio, y el Juez del 
distrito, que se constituyó en el Centro 
de Socorro, se hizo cargo de todo lo ocu-
pado. 
La blanca Antonia Pérez González, 
natural de Batabanó. casada y vecina de 
Máximo Gómez ü° 32, (Regla), trató ayer 
do suicidarse á causa de encontrarse en-
ferma y aburrida de la vida. 
La Pérez para llevar á cabo su propó-
sito ingirió cierta cantidad de acido fé-
nico, que le originó una intoxicación de 
pronóstico leve. 
De este hecho conoció el Juzgado de 
Instrucción del Este. 
SALAS.—Segán podrán ver nuestros 
lectores por loa anuncios que publica 
en la edición de la mañana el popular 
Antonio Salas, dueño del gran alma-
cén de San Rafael 15, acaba de reci. 
birse una nueva remesa de los sin 
rivales pianos de Pleyel de cuerdas 
cruzadas que son, en honor de la ver-
dad, los más solicitados. 
Y prueba evidente de lo que deci-
mos es el crecido número que ha vendi-
do de estos pianos el raes pasado y loa 
pedidos que recibe á diario 
Estos pianos los vende el popular Sa-
las á 35 centenes. 
Pueden adquirirse á aplazos. 
También alquila Salas pianos desde 
tres pesos en adelante con las afinacio-
nes gratis. 
Aconsejamos á todos el que qu íe r \ 
comprar piano que acuda á San Ra-
fael 14. 
UNA ESTAMPA.— 
Aquel joven bien plantado 
de frac, trabilla y chistera 
que anda á compás, y que mira 
con el rabillo á las bellas, 
y ellas le miran de frente 
y suspiran y se incendian, 
porque es mozo de coraje 
y dé enjundia y de fachenda, 
me da cuarenta patadas 
en el estómago! 
- E y a ! . . . . 
Y por qué? 
—Porque ademág 
de tener todas las prendas 
de su físico empeñables, 
fuma los de La Eminencia 
japoneses, y esto es claro 
que le da envidia á cualquiera. 
Por el Dr. Castañeda, médico de guar-
dia en el hospital "Mercedes", fué asis 
tida ayer la menor Luisa Herrera y Po 
lo, natural de España, de 9 años y veci-
na de la calle G n- 6, de quemaduras en 
ambos muslos, siendo calificado su esta 
do de menos grave. 
Según la madre do dicha menor, el da-
ño que ésta sufre fué ocasionado al caerle 
encima un jarro con agua hirviendo. 
Por el vigilante 460 fueron detenidos 
en la mañana de ayer por estar en re-
yerta y promover un gran escándalo en 
la calzada del Monte esquina á Angeles, 
los turcos Elias Nazme, Miguel War, Jo-
sé Nazer y Juan Nazer, todos ellos ven-
dedores ambulantes y vecinos de San N i -
colás 221. 
El primero de los detenidos resultó le-
sionado levemente, según certificado mé-
dico. 
Todos ellos quedaron en libertad bajo 
fianza con l» obligación de comparecer 
hoy ante el Juez Correccional del dis-
tri to. 
A causa de haber hecho explosión un 
reverbero que tenía sobre una mesa de su 
habitación la inquilina de la casa n? 51 
de la calle de Lamparilla, doña Casilda 
Escarez, se prendió fuego á las ropas de 
una cama, lo que dió lugar á que se die-
ra la voz de fuego. 
Las llamas fueron apagadas pronta-
mente por los inquilinos de la casa, sin 
necesidad del auxilio del material de los 
bomberos. 
En una casa de meretrices de la calle 
de San Isidro, donde s e encontraba de 
visita el blanco Juan Patiño Maceira, le 
hurtaron de un bolsillo del chaleco diez 
y ocho-centenes. 
La policía detuvo por ser acusadas por 
este hecho á las meretrices María Teresa 
Rodríguez y Ana Rosaura Miró, las cua-
les quedaron á disposición del Juzgado 
respectivo. 
Trabajando en la herrería establecida 
en la calle de San Ignacio n? 92 el opera-
rio menor Esteban Ballerta, de 13 años, 
sufrió varias contusiones y heridas con los 
engraneu de un taladro. 
El hecho fué casual y el estado del pa 
cíente es de pronóstico grave. 
En otra casa de meretrices de la calle 
de Picota le hurtaron á D. Florencio Pé 
rez cinco centenes que guardaba en una 
bolsita. 
Fué detenida como autora de este he 
cho la meretriz Antonia Jiménez, que in-
gresó en el vivac. 
Margarita Alfonso, vecina de Concor-
dia 127, sufrió quemaduras graves en el 
brazo y codo izquierdo , ' por habérsele 
prendido fuego á la manga del vestido 
con la llama de una lámpara de aceite. 
En la carbonería calzada de Jesús del 
Monte n5 151, propiedad de don Antonio 
Otero Gesto, ocurrió ayer tarde un prin-
cipio de incendio, á causa de haberse que-
mado varios sacos de carbón que estaban 
en una tonga. 
Los TEATROS—Tercera noche de abo-
no en el Nacional. 
Se pondrá en escena, para el debut 
de la primera tiple señorita Oleo V i c i -
ui, la preciosa opereta en tres actos M 
vendedor de pájaro,, tomando parte prin-
cipal en su interpretación Ani ta Gatt-
ui, el tenor Vanuutelli, el simpático 
Poggi y el tan aplaudid) Bertini . 
Dir igi rá el maestro Gesu. 
En Payret, dos tandas con bonitas, 
variadas y nuevas exhibiciones cine-
matográficas. 
A. peseta la tanda. 
La función de Albisu consta de tres 
partes. 
A cargo del notable transformista 
Aldo están las dos primeras, llenando 
la úl t ima el Cinematógrafo Pathé , lo me-
jor que en su clase se conoce. 
Y en Alhambra la novedad de la no-
che es la reprise de la divertida zarzuela 
de Vi l loch y Mauri que lleva por tí tulo 
La rumba de los Dioses. 
Se representará en la primera tanda. 
Las dos tandas inmediatas están res-
pectivamente cubiertas con Viciópolis y 
Don Ramón el bodeguero. 
Nada más. 
EN E L PROGRESO.—El baile de más-
caras ofrecido anoche por la simpát i-
ca sociedad de la Víbora, E l Progreso, 
ha sido un nuevo y bri l lantísimo tr iun-
fo. 
¡Qué aspecto más encantador presen-
t a b a n a q u e l l o s salones! 
Grande era el número de señori tas 
en trajes de sala. 
Y mascaritas... ¡la mar! 
Estaban al l i , entre otras, María Her-
nández, la gentil ísima matancera que 
por su belleza y elegancia era objeto 
de constante celebraciones, Nena Mau-
r i , Mercedes Miñoso, Leopoldina y Pi-
lar Balart, Dionisia Rodríguez, Leo-
poldina Eemírez, Rita y Carmela 
Baes, Dolores y Esperanza Portocarre-
ro, Josefina Almirante, Aurelia, Euse-
bia y Luisa Alzate y la lindísima Dul-
ce María Pujol. 
La orquesta de Valenzuela, inmejo-
rable. 
Y la directiva atent ís ima y enorgu-
llecida por el resultado tan espléndido 
del últ imo baile de máscaras. 
A todos nuestra enhorabuena. 
LA FÍSICA MODERNA.—Fama tiene, 
y bien ganada, por la excelencia y no-
vedad de sus tejidos y fantasías, el al-
macén y tienda de ropas situado en la 
calle de la Salud, número 9, y bautiza-
do con el nombre expresivo y s impát ico 
de La Física Modewia. 
Y la fama del establecimiento que 
fundó don Santos Rodríguez y conti-
núan con éxito sus sucesores, débela, 
como anuncia oportunamente en otro 
lugar de la presente edición, á ''hacer 
verdaderos milagros, vendiendo á pre-
cios nunca vistos". Ese es el ideal que 
persigue en estos momentos con tena-
cidad aragonesa La *Física Moderna, y 
con ese programa que se propone cele-
brar el tercer aniversario de la Repú-
blica de Cuba en el mes en que se com-
prende esa fecha. 
Y es claro que siguiendo esos derro-
teros, suyo será el triunfo. Como que ya 
lo dice en su anuncio: La Física Mo-
derna, tanto en el ramo de ropas, como 
en el de sedería, no admi t i r á compe-
tencia. 
Y si no, á la prueba se remite. 
PARA LAMATINEB DEL DOMINGO.— 
Csmo ya hemos anunciado, en la inati-
née del domingo,en el Nucional,se can-
t a rá nuevamente Tosca, á petición de 
un gran número de familias que se 
quedaron el martes sin poder coaso-
gnir localidades. 
Las personas que deseen asistir á es-
ta nueva audición de Tosca, deben 
acudir cuanto antes á la contaduría del 
Nacional á proveerse de localidades, 
pues según nos dice nuestro querido 
amigo Ramón Gutiérrez, celoso y aten-
to administrador del coliseo, hay ya 
grandes pedidos. 
Sobre todo de palcos. 
De doce á cuatro pueden acudir á la 
Contaduría, á cargo del activo Bomba-
lier, los que deseen localidades. 
MARTÍ.—Para hoy anuncia la em-
presa del magnifico cinematógrafo y 
bioscopio inglés que con tanto éxito 
viene funcionando en el teatro Mar t í 
dos tandas. 
En la primera se exhibirán por el 
bioscopio diez preciosas vistas. Entre 
éstas cuéntase E l reino de las liadas, 
vista que ha sido siempre celebradí-
sima. 
En la segunda tanda funcionará el 
cinematógrafo exhibiendo vistas de 
gran méri to y duración. 
Los precios inalterables: una peseta 
entrada y luneta, por tandas. 
D E L — 
d i DE IU Í M l k n UL m m 
A Ñ A D I O S ü D U E Ñ O 
CASIMIRO F E R N A N D E Z 
Un D E P A R T A M E N T O D E L O C E R I A ñna 
bibelots sorprendentes, donosos cantarilloa, 
platos y fuentes P U E R T O - A R T U R O que no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gómez 
c59S alt 13t-25 M 
EMPRESA DE OMNIBUS 
La Unión. El Bien FúWico y La Vílora 
A D M I N I S T R A C I O N . 
E l día 30 del actual, á las diez de la mañana , 
tendrá efecto en esta Adminis trac ión , situada 
en Concordia 149, la subasta del abono proce-
dente de todos los establos pertenecientes á 
esta Empresa, conforme al pliego de condi-
ciones que está de manifiesto en el local dedi-
cba Admini s trac ión para que puedan exami-
narlo los que bayan de tomar parte en i?, su-
basta. 
Habana, Abril 2G de 1905.—El Administra-
dor, c 776 2t-27 2m-28 
C A B A L L O S y A R N E S E S de L U J O 
Se vende, un coupé francés, un vis-avis, una 
duquesa, un familiar, un faetón, un tilbury, y 
otros coches, todo nuevo, zunchos de goma, 
troncos y limoneras, varias franceses, negros 
y avellanados, para pareja de cuatro caballos 
y para seis caballos, dos parejas ainericanas 
de lujo, una yegua de coche y una pareja de 
Pony ingleses todos estos sanos, maestros y de 
grandes condiciones. También se oyen pro-
posiciones por el local, siendo este las mejores 
caballerizas de lujo de la Habana, con capillas 
para coches y hebitaciones para los cocheros, 
instalación e léctrica, y todas las comodidades 
que puedan desearse para un establo de lujo. 
E n la misma pueden verse los coches y caba-
llos y su dueño tratará en Prado 88, bajos. 
- 5641 6m-27 6t-27 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PALAIS M A L HABAMO 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y A l e m á n 
4536 26t-3 Ab 
Máquinas de escribir últ ima novedad 
*'Sin letras en el teclado'* 
S I S T E M A V I D A L 
Se abre un curso de e n s e ñ a n z a de un mes, 
tiempo suficiente para garantizar que todos 
los alumnos escribirán aunque sea á osearas. 
O b i s p o , 3 , a l tos . 
5129 tl5-16 
S O C I E D A D 
«'LA UNION D E COCINEROS'» 
E s t a sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocina ros de Mi -
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 11534 altos de 2 á 4 y de 8 á 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
yíc cotíey coiifecclóiiimpclialile, 
j 5 . f í í a z T a l d e p a r e s 
C-761 26t-20 A 
ASOCIA 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De órden del Sr. Presidente y cumpliendo 
lo que previenen los Estatutos Sociales se con-
voca á los señores Asociados para la Junta 
General Ordinaria del primer trimestre del 
año 1905: cuyo acto tendrá lugar en los salones 
de este Centro á las 7>í de la noche del domin-
go 30 de este mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deben los Señores Asociados estar com-
prendidos en el inciso 4'; del art ículo 111 de los 
Estatutos, debiendo concurrir á la Junta, pre-
vistos del recibo de la cuota social del mes ea 
curso. 
' E l sábado dia 29 de 7 á 9 de la noche, ten-
drán los Señores Asociados á su disposic ión ea 
esta Secretaría un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de los mismos. 
Habana 24 de Abri l de 1905.—ün Secretario, 
M. Paniagua. 5442 t6-23 ml-30 
E L CORREO D E T A R I Í 
G R A N T A L L E R D E T L N T O R E R I A 
con todos los adelantos de eat * i i l a s fcña , •ja 
t iñe y limpia toda clase do rop i . tant^ da Sa-
ñora como de caballero, dejándolas co.no nue, 
vas, se pasa á doinioll o á recojer lo i encargos 
avisando al Te l é fono 630, y esta c i sa cuanta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y B^ido 13, L a Pálma-
los precios arreglaC os á la s i tuac ión. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Talófon? 
_ _ O 702 26t- 8 ab 
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